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Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitian ini, adalah mengajak masyarakat untuk berdonasi 
bagi kanker anak kepada mereka yang tidak mampu. Kanker anak adalah salah satu 
faktor penghambat anak untuk bisa meraih masadepannya. Banyak anak yang harus 
terhenti karena kurangnya dana untuk proses pengobatan karena tidak sedikit dana 
yang harus dikeluarkan. Terlebih banyak juga dari mereka yang berasal dari 
keluarga tidak mampu. Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI) salah satu 
  
lembaga yang peduli terhadap kanker anak. Dalam salah satu programnya adalah 
mengajak masyarakat untuk peduli terhadap pasien kanker anak tersebut. Dalam 
kampanye Pasukan Kacamta ini ingin mengajak masyarakat untuk mau berbagi 
terhadap pasien kanker anak yang kurang mampu untuk mau berdonasi kepada 
mereka. Semakin banyak dana yang terkumpul semakin banyak juga pasien kanker 
anak yang dapat tertolong dan dapat meraih cita-citanya. (R) 
Kata Kunci : Kanker anak, Peduli, Donasi, YOAI, Pasukan Kacamata. 
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Abstract 
 
The aim of this study is to encourage people to donate for childhood cancer to those 
who can not afford. Childhood cancer is one of the factors inhibiting children to be 
able to achieve its future. Many children who must be stopped due to lack of funds 
for the treatment process because it is not a little money should be spent. Moreover, 
many of those who come from poor families. Indonesian Child Oncology Foundation 
  
(YOAI) one of the institutions that care for pediatric cancer. In one of the programs 
is to invite people to care for the child cancer patients. In this Kacamta Troops 
campaign wants to encourage people to want to share on child cancer patients are 
less able to be willing to donate them. The more money raised more also children of 
cancer patients who can be helped and be able to achieve his goal. (R) 
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